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金沢 稔 ・桜根孝志(和 医大)
5)尿管膀胱移行部狭窄に対するOrr氏手術の経験







































正木平蔵 ・大森孝郎 ・前田義雄 ・
山県貞造 ・浜路政博(大阪赤十字)
本郷美弥 ・沢西謙次(京大)
21)1961年度アメリカ泌尿器科学会および国際泌尿器
科学会第12回会議に出席して
楠 隆光(阪大)
次 回(第17回)予 告
日 時 昭和37年5月12日(土)
会 場 大阪大学講堂
演題締切 昭和37年4月21日(土)
演題送先 大阪大学医学部泌尿器科学教室
林 威三雄宛
